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1. Beknopte technische fiche. 
Staalname : maandelijkse staalname maart 1974 • 
Data staalna~e : 11/03/1974 
14/03/1974 
15/03/1974 
Aantal bemonsterde stations 
Vaartuig RV •HINDERS• 
Visserij dagvisserij. 
Vistuig : plankennet. 
Maaswijdte net : 18 mm. 
14 (zie figuur 1). 
Duur sleep 15 minuten (met uitzondering van station 37 waar de duur 
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Tabel 1. 
Hydrologische en meteorologische waarnemineen (maart 1974). 
~a:ion - - WR 1 WK 1 l Datum Uur Dnt StR Temp Bal ~ B N 
- -
- - - - -
17 VI 15/03/74 10.00 8 Stil 5,5 31+ t 00 7,38 8 s 4 -
19 w 15/03/71~ 10.45 10 sw 5,5 34,80 7,58 8 s 5 -
23 w 15/03/71+ 14.00 8 sw 6,o 34,30 7,22 8 s 6-7 -
2'+ w 15/03/74 12.00 12 sw 5,5 36,00 7,55 8 s 6 -
25 w 15/03/71~ 12.45 16 SN 6,o 32, 1+0 6,95 8 s 6 -
1 
2 VR 11~/03/74 11.45 10 sw 5,0 32,50 7,55 8 w 4 - ! 
1 
30 VH . 11+/03/74 15.00 12 NE 5,0 32,20 ?,32 8 w Lt- -
35 VR 14/03/71+ 14.15 12 sw 5,0 32,10 7,56 8 ·W 4 -
:37 VR 14/03/'?4 12.30 12 sw 5,0 32,90 7 ,69 8 w 4 -
.38 VR 14/0.3/74 13.15 14 sw 5,0 33,10 7 ,52 8 \1 4 -
44 TB 11/03/74 12.00 20 sw 6,o 33,20 6,42 - E 4 R 
45 TB 11/03/74 12.45 20 sw 6,o 33,90 7,01 
-
E 4 R 
46 TB 11/03/74 13.45 20 sw 6,o 34,oo 7 ,51 - E 4 R 
47 TB 11/03/74 14.30 20 NE 6,o 33,80 7,23 8 E 4 -
Dpt diepte in meters. B bewolkinp;sgraad in achtsten. 
StR stroomrichting van de WR windrichting. 
p;etijdenstroom. WK windkracht in 11eauf ort-
Temp temperatuur van het eenheden 
oppervlaktewater in oc. N neerslar, 
Sal saliniteit van het R = regen. 
oppervlaktewater in 0 /oo 
De Uur-aanduidingen werden opgetekend in de loop van de sleep. Ze geven 
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Tabel 2. 
Staalname- en omrekeningsfaktoren voor de G- en B-stalen. 
G-staal 
-~~-------~-------~-----~--
Station v SF G (1) (2) (3) 
v 
-
17 \'I p 7,00 36,400 
19 ·:1 p 3,00 15,600 
23 VI p 11,00 57,200 
24 \'I p 4,50 23, i+oo 
25 \'I p 10,00 52,000 
2 VR p 8,oo 1+1,600 
30 VR p 6,oo 31,200 
35 VR p 10,00 52,000 
37 VR p 10,00 78,000 
38 VH p 10,00 52,000 
44 TB p 4,oo 20,800 
45 TB p 4,oo 20,800 
46 TB p 7,00 36,400 
47 TB p 13,00 67 ,600 
visserij 
P = plankenvisserij 
verhoudin~ 
-





32,000 1, 111-3 
24,ooo o,4'+5 







volume G-fraktie/volume G-staal 
verhouding 
volume B-fraktie/volume B-staal 
B-staal 
--~------------~----~------
GFB (1) (2) (3) 
1,00 5,200 4,ooo 0,069 
1,00 5,200 l+' 000 0,087 
2,00 10, lt-OO 8,ooo 0,102 
1,00 5,200 l~' 000 0, O[:)O 
2,00 10,400 8,ooo 0,)08 
5,00 26,000 20,000 0,714 
2,00 10,400 1 8,ooo 01148 
4,oo 20,800 16,000 0,250 
26,00 202,800 156,ooo 2,809 
10,00 52,000 40,000 0,606 
1,00 5,200 l+' 000 0,100 
1,00 5,200 l+' 000 0,154 
2,00 10,400 8,ooo 0,167 
1,00 5,200 4,000 0,125 
(1) omrekeningsfaktor naar 
aantal of ~ewicht per 
uur boWtenvisserij 
(2) omrekeninr;sfaktor naar 
aantal of gewicht per 
uur plankenvisserij 
(3) omrekenin~sfaktor naar 




















































Halichondria pnnicea (Pallas} 
Niet gedefinieerde species 




Abietinaria abietina (L.) 
Hydrallmania falcata (L.) 
Sertularia species 
Classis .ANTIIOZOA 
Actinia equina L. 
Tealia felina (L.) 
Metridium senile (L.) 
Phylum ANNELIDA 
Classis POLYCHAEI'A 
Aphrodite aculeata (L.) 
Lanice conchilega (Pallas) 
Püctinaria koreni (Malmgren) 
Spirorbis spirillum (L.) 
Niet r,edefinieerde species 
Phylum MOLLUSCA 
Classis GA;3THOPODA 
Natica alderi (Forbes) 
Crepidula fornicata (L.) 
Buccinum undatum L. 
Classis LAhELLIBHANCHIA of PELECYPODA 
Venerupis pullastra (Montagu) 
Spisula subtruncata (Da Costa) 
Mactra corallina cinerea Lamarck 
Angulus tenuis (Da Costa) 
Classis GEPHALOPODA 
Alloteuthis subulata (L.) 
Phylum BRYOLmA 
Classis ECTOPROCTA 
Alcyonidium ~elatinosum (L.) 
Alcyonidiurn polyoum (Hassall) 





Idotea linearis (L.) 
iii 
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Tabel 3 (vervolR)o 






























Ordo ûEGAPODA (zonder Crangon cran~on)· 
Pontophilus trispinosus (Hailstone} 
Crangon allmanni Kinahan 
Pa~urus bernhardus (L.} 
Macropipus holsatus (Fa~ricius) 
Carcinus maenas (L.) 
Macropodia rostrata (L.) 
Phylum ECHINODEHMAT A 
Classis ASTEROIDEA 
Asterias rubens (L.) 
Classis OPHIUROIDEA 
Ophiura texturata Lamarck 
Classis ECHINOIDEA 
Psammechinus miliaris (Gmelin) 
Echinocardium cordatum (Pennant) 
Phylum CIIOHDATA 
Classis TELEOSTOMI (met uitzondering van de species vermeld 
in het rapport over de half jaarlijkse 
bestandsopname april/mei 1973, pagina 3). 
Ciliata mustela (L.) 
Gasterosteus aculeatus L. 
Syngnathus species 
Callionymus lyra L. 
Pomatoschistus minutus (Pallas) 
A~onus cataphractus (L.) 
Aphia minuta (Risso) 
Ammodytes lanceolatus Lesauvage 
Liparis liparis L. 
Atherina presbyter Cuvier 
De nummers in Tabel 3 stemmen overeen met de nummers in Tabel 4 en met 
de nummers van de overeenkomstige species in de vorige rapporten. 
maart 197'._ v 
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Tabel 4. 
Aantalle n en gewichten van de verschillende species in de G- en B-stalen. 
1 




1 Stntjon ~ecies Aantal Gewicht Aantal Ge\·1icht 
1 
17 w 003 x 3,5 x 23 





007 c I CCD / 
008 cc I R / 
1 
010 1 md 0,5 
- -
1 
011 l md 0,5 
- -




051+ 2 2,5 18 165 




070 8 3,5 15 160 




077+079 6 4,o 4 6,o 
505 12 7,0 3 1,5 
508 4 1,0 3 1,5 




19 w 003+004 x 2,5 x 53 1 
005 
- -
R / ij 





















050+051 x 9,5 10 156 
052 2 7,5 3 119 
051+ x 2,0 7 37 




070 9 4,o 10 94 
071 ·3 1,0 - -
073 1 md 0,5 - -









505 39 lf6 6 116 1 5o6 - - 1 31 
508 3 0,5 1 0,5 




1 516 1 5,0 - - ! 
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Tabel 4 (vervolg). 
Aantallen en gewichten van de verschillende species in de G- en B-stalen. 
1 
G-staal B-staal 
---------------~-~~-- ----~--------~---~~--Station Species Aantal Gewicht ·Aantal Gewicht 
--
23 w 003+0o4 
- -
x 21 









x md 0,5 
024 
- -








050+051 Xi 2,5 4 29 
1 052 2,0 2 11~ 1 x 
054 x 0,5 2 15 
055+064 ... 




- - 5 56 
074 62 79 576 1315 
075+076 l 1,0 24 470 
1 077+079 61 78 552 845 
1 505 14 18 1 0,5 
508 3 2,0 1 0,5 
510 11 16 
- -
1 
24 w 003+004 
- -





















050+051 3 2,0 2 9,0 
052 1 0,5 1 5,5 
054 2 1,5 l 3,5 
055+064 4 18 20 325 








077+079 12 15 17 30 
1 




507 l 3,0 
- -510 14 17 
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Tabel 4 (vervolg). 





------------~-~---~--Station Species Aantal Gewicht Aantal Gewicht 
25 w 003 x 13 x 32 
Ool+ x 6,5 x 32 







1 009 - - ccc / 
!1 010 2 6,5 
- -
1 011 l 0,5 - -
013 . 1 6,o 
- -014+0J5 
- -
x md 0,5 
024 
- -
x md 0,5 




046+049 l 8,5 
- -
050+051 x 2,5 4 16 




054 l 0,5 1 5,5 
055+o64 11 14 26 302 
o69 1 1,0 4 72 
070 10 13 22 230 
l1 074 63 62 193 2958 
075+076 19 20 103 2695 ,1 
077+079 44 42 86 187 il 080+081 
- -
4 76 
505 20 33 1 1,5 11 1 
510 20 33 l 1,5 1 
2 VR 003+010 1 md 0,5 3 15 1 
011 1 md 0,5 1 1,0 1 
013 - - 2 llt 
014+015 9 5,0 1 md 0,5 
022 8 5,0 1 md 0,5 
• 025 1 md 0,5 - - 1 
050+051 x 0,5 1 38 
1 052 x 0,5 1 38 
055+064 18 58 59 288 
069 1 15 1 8,o 
070 17 43 38 280 
074 236 197 206 2801 
075+076 3 15 120 2720 
077+079 233 182 86 81 
505 21 14 4 3,5 
508 1 0,5 - -
510 ZO 13 4 3,5 
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Tabel 4 (vervolg). 





Species Aantal Gewicht Aantal Gewicht 









055+057 10 24 162 1330 
o60+061 1 md 0,5 
- -
1 i 064 9 24 162 1330 068 1 0,5 
-
", 
\ 107 - - 1 0,5 070 8 24 161 1330 1 




07'7+079 1 0,5 10 9,5 
505 39 32 6 7,0 
508 2 1,0 2 1,0 
510 35 · 25 3 3,0 
511 2 6.5 1 3,0 
35 VR 003+010 3 8,5 
- -
011 2 3,0 
- -012 1 5,5 
- -055+064 21 44 237 1970 
070 21 44 237 1970 




077+079 3 0,5 - -




509 1 2,5 - -
510 43 37 4 4,0 










021 1 0,5 
- -
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Tabel 4 (vervol~). 
Aantallen en gewichten van de verschillende ,species in de G- en B-stalen. 
1 
G-staal B-staal 1 
---------------~----- ---~------~---~------Station ~~C!_ie.E_ Aantal Gewicht Aantal Gewicht 
37 VR 074 15 2,5 2051 2216 
1 
vervolg 1 075+076 
- -
50 1270 
077+079 15 2,5 2000 930 
1 080+082 ... - 1 16 
505 ... 
-
6 3,0 ~ 1; 
510 
- -
6 3,0 1 







010 4 15 
- -
011 4 15 
- -
014+015 223 340 5 3,5 
021 190 315 3 3,0 
022 32 25 1 md 0,5 
025 1 0,5 1 0,5 
028 3 1,5 2 79 
029 1 0,5 1 72 









042 2 1,0 
- -
055+o64 51 68 58 815 1 107 1 0,5 
- -
. 069 13 27 14 475 
070 33 40 44 340 
073 4' 0,5 - -
074 153 64 151 2802 
. 075+076 3 8,o 129 2770 
077+079 150 56 22 32 
505 33 24 - -
509 1 2,0 
- -
510 32 22 - -
44 TB 003 x 69 x 89 
Oo4 x 2,5 x 1,0 
006 cc / - -
008 cc / c / 
009 cc / - -
010 54 66 12 88 
011 46 53 6 13 
012 6 6,5 - -
013 2 7,0 6 75 
014+015 20 22 l 1,0 
022 19 22 1 1,0 
025 1 0,5 - -
~ 
' 
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Tabel 4 (vervolg} . 
Aantallen en ~ewichten van de verschillende species in de G- en B-stalen. 
1 1 
G-staal B-staal 
-~-------~-~----~---- ----~------------~~-~ St.:ition ~~eci.es Aantal Gewicht Aantal Gewicht 
44 TB 028 4 4,o 2 12 
vervolg 
1 
031+ 4 4,o 2 12 






01+2 3 2,0 - -
050+051 
- -






055+064 8 6,5 13 127 
10'7 4 1,5 
- -
o69 3 3,0 l 39 
070 1 2,0 12 88 




077+079 66 68 96 150 
505 11 7,0 6 50 
507 
- -
1 1,0 1 
509 
- -
1 5,5 1 
510 9 6,5 - - 1 






45 TB 001+002 
- -









cc / '1 I· 
009 
- -
R / ·! 
010 2 1,5 1 1,0 1 
011 2 1,5 1 1,0 1 
01'++015 2 1,5 
- -
1 022 2 1,5 - -
1 055 +o64 22 2l~ 170 1265 





070 8 16 165 1240 
073 
- -
1 md 0,5 




077+079 90 43 39 34 
505 . 8 18 1 49 
509 3 9,0 1 49 
510 3 2,5 - -
511 2 5,5 - -
maart 1974 . xi 
Tabel 4 (vervolg). 
Aantdllen en gewichten van de verschillende species in de G- en B-stalen. 
1 
G-staal B-staal 
-------~----------~-- -----~-~--~-~~-------Station S;Eecies Aantal Gewicht Aantal Gewicht 
46 TB 003 9 9,0 x 2,5 
004 
- -










010 9 9,0 
-· -
1 011 9 i 9,0 - -014+015 
- -
1 17 
1 016 ... 
-
1 17 
055+o64 21 50 115 911 





070 14· 46 114 860 
074 136 82 64 678 
1 
075+076 l b,5 26 650 
077+079 135 81 38 28 






510 6 5,0 1 1,0 
47 TB 001+113 
- -
1 10 l' 003 77 48 x 12 ,1 
004 
- -
x 8,o ,. 







010 77 48 8 4,o 
011 77 48 8 4,o 
014+015 1 0,5 
- -
022 1 0,5 
- -
028+034 9 4,o - -








055+064 1 0,5 21 181 













077+079 635 515 186 122 
080+082 
- -
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Tabel 4 (vervolg). 
Aantallen en gewichten van de verschillende species in de G- en B-etalen. 
Betekenis va.n de gebruikte symbolen : 
W Westdiep 











aanwezi~ maar aantal onbekend 
zeer talrijk, dominante species 
zeer talrijk, niet-dominante species 
talrijk 
minder talrijk 
vrij zeld zaam 
zeldzaam 
zeer zeldzaam 
De gewichten zi jn in GRAM uitgedrukt. 
/ : gewichtsbepaling niet uitgevoerd 
md 0,5 : minder dan 0,5 gram 
Tabel 5. 
Aantallen en gewichten van Crangon crangon (L.) 
Station Aan tai Gewicht 
17 w 146 165 
19 w 364 285 
23 w 256 290 
24 w 431 460 
25 w 661 655 
2 VR 353 290 
30 VR 331 380 
35 \TR 443 375 
37 VR 156 150 
38 VR 528 325 
44 TB 274 285 
45 TB 450 500 
46 TB 360 340 
47 TB 62 57 
zie ook de opmerkingen 
over deze frequentie-code 
in het rapport over de 
halfjaa'rlijkse bestandsop-
name april/mei 1973· 
per station CG-stalen). 
